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Murai.H., Theory on the Mutua1 1nterference of B]ade Elements ln a
Cascade, Rep.1nst. High sp. Mech., Tohoku univ.,431(1954),1
反りが大きい翼型の直線軸翼列の理論,東北大学高速力学研究所〔4〕村井等
報告,12-114a955),鉐
Murai, H., Theorie uber dle Gltterstr6mung Be11eblg Geformter
F]uge}profile mit Grossen W61bungs・ und Dlckenverh註]tnlssen,







Murai, H.,Theoretical Research on performance character]stlcs of








村 井 等 : 斜 流 ポ ン プ 及 び 水 車 の 羽 根 の 理 論 ( 第 1 穀 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研
究 所 報 告 , 1 6 - 1 5 2 a 9 印 / 6 D , 1 9
M u r a ] ,  H . ,  T h e o r y  o n  t h e  B l a d e s  o f  D i a g o n e l  F l o w  p u m p s  a n d
W a t e r ・ T u r b l n e s / R e p o r t  l ,  R e p . 1 n s t .  H i 牙 h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,
1 6 - 1 5 9 a 9 6 4 / 1 9 6 5 ) , 1 8 3 .
村 井 等 : 軸 流 , 斜 流 及 び 混 流 型 ポ ン プ 及 び 水 車 の 理 論 , 東 北 大 学 高 速 力 学
研 究 所 報 告 , 1 6 - 1 5 3 ( 1 9 6 0 / 6 D , 4 5
M u r a i ,  H . ,  T h e o r y  o n  B ] a d e s  o f  A x i a l ,  M i x e d  a n d  R a d i a l 、 F ] O W
P u m p s  a n d  w a t e r ・ T u r b i n e s . ,  R e p . 1 n s t .  H l g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u
U n i v . , 1 7 - 1 7 0 ( 1 9 6 5 / 1 9 6 6 ) , 2 3 4
村 井 等 : 斜 流 ポ ン プ 及 び 水 車 の 羽 根 の 理 論 ( 第 2 報 ) 数 表 に よ る 近 似 解 法 ,
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 1 7 - 1 7 0 ( 1 9 6 1 / 6 2 ) , 1 6 3 .
M u r a l ,  H . ,  T h e o r y  o n  B ] a d e s  o f  D i a g o n a l  F ] o w  p u m p s  a n d  w a t e r 、
T u r b i n e s / R e p o r t  2  ( A p p r o x i m a t e  s o l u t i o n  b y  N u m e r i c a l  T a b l e s ) ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p 、  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . , 1 6 - 1 6 0 a 9 6 4 / 1 9 6 5 ) , 2 0 9
M u r a l ,  H . ,  T h e o r y  f o r  F e a t h e r i n g  B l a d e s  o f  D l a g o n a ] 、  a n d  A x i a l 、
F l o w  w a t e r  T u r b l n e s  o r  p u m p s ,  R e p . 1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u
U n i v . , 2 0 - 2 田  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 7 フ
M u r a i ,  H . ,  T h e o r y  o n  B l a d e s  o f  D i a 号 o n a ] J 、 1 0 w  p u p m s  a n d  w a t e r
T u r b i n e s / R e p o r t  3  ( C ] o s e d  s o ] u t i o n  s i m p l e r  f o r  N u m e r i c a l
C a ] c u l a t i o n ) ,  R e p .  1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 0 - 2 0 2
a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 9 7
〔 印




( C ) ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 : ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究 ( そ の 2
風 筒 の 性 能 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 9 - 8 5  a 9 5 3 ) , 6 1
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等
ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究 ( そ の  3
段 軸 流 圧 縮 機 の 性 能 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 9 - 8 6 ( 1 9 5 3 ) , 部
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 : ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究 ( そ の 7












Mural, H. and Takeuchi, H., observatlons of cavltatlons and The]r
Application for AnalyS玲 of Flow patterns ln an Axla]・now pump at
Partial Dischar宮e, ASME paP田,73・FE・11(1973)
a6〕
村井等,平田泰茂,奈良坂力,青木美昭:平行側壁闇に置かれた後退翼に関
する研究(第2報) C.Y 8%および NACA紡四翼型の実験,東北大学高速力
学研究所報告,25-261 a9脚/197の,187
Murai, H., Hirata, Y., Narasaka, T' and Aoki, Y., Research on
Swept、back Blades Laid Between paraHel wal]S/Report 2




Murai, H. and Narasaka,T., working Mechanlsm of suctlon Rln宮







究(第 1 報)アスペクト比2.0 のC.Y.11.7影翼型の実験,東北大学高速力学研
究所報告,21-210 (1965/1966),183
Murai, H., Hirata, Y. and Mikashima, Y. Reseerch on swept・back
B]ades Lald Between paraⅡel wa11S/Rep0此 1. Expenmenta]
Research on clark Y 11.7影Blade with Aspect Rati0 2.0, Rep.1nst
High sp. Mech., Tohoku univ.,17-169 (19飾/1966),185
〔20〕
4〔 2 1 〕 村 井 等 , 伊 吹 征 太 : 前 傾 あ る い は 後 退 翼 を も つ 軸 流 タ ー ボ 機 械 に 関 す る 研
究 ( 第  1 報 , 後 退 翼 か ら な る 直 線 翼 列 の 実 験 的 研 究 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所
報 告 , 4 7 - 4 1 4 ( 1 訟 D  , 1 1 7
〔 2 2 〕
前 傾 あ る い は 後 退 魂 を も つ 軸 流 タ ー ポ 機 械 に 関 す る 研
村 井 等 , 伊 吹 征 太
究 ( 第 2 報 , 前 傾 翼 を も っ 軸 流 ポ ン プ の 実 験 的 研 究 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所
報 告 , 4 - 4 1 5  ( 1 9 8 1 ) , 1 4 3
〔 2 3 〕
村 井 等 ,
隙 の 影 響 ,
〔 2 4 〕
M u r a i ,  H .  a n d  T e z u k a ,  S . ,  E x p e r i m e n t a l  R e s e a r c h  o n  R e v e r s e ・ F I O W
C h a r e c t e r i s t i c s  o f  H i 宮 h  s p e c i f i c  s p e e d  p u m p  a n d  l t s  G e n e r a t i o n
M e c h a n i s m ,  p r o c . 7 t h  c o n f e r e n c e  o n  F l u l d  M a c h l n e r y ,  B u d a p e s t ,
1 9 8 3 ,  V 0 1 . 2  a 9 8 3 ) , 5 剖 .
後 退 資 か ら な る 直 線 翼 列 の 性 能 に 及 ぼ す 下 流 側 先 端 問
山 田 仁
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 4 8 - 4 2 3  ( 1 9 8 2 ) , 1 4 3
〔 2 釘
〔 2 5 〕
( e ) キ ャ ビ テ ー シ ョ ン に 関 す る 研 究
N u m a c h i ,  F .  a n d  M u r a i ,  H . ,  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o f 0 1 1  P r o f i l e s
S u i t a b ] e  f o r  A r r a n 宮 e m e n t  i n  c a s c a d e  a s t  R e p o r t ) ,  R e p .  1 n s t .
H i g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 - 1 3  ( 1 9 5 2 ) , 1
沼 知 福 三 郎 , 横 山 達 郎 , 村 井 等 : 翼 列 に 適 す る 導 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ン 性
能 ( 第 2 報 ) 理 論 第 2 報 補 遺 に よ る 翼 型 の 優 秀 性 能 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報
告 , 1 - 1 0  a 9 4 9 ) , 1 0 7 ; 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 1 7 - 6 0  a 9 5 D , 1 7
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 , 酒 井 洪 : 翼 列 に 適 す る 翼 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ン 性
能 ( 第 3 報 ) 翼 列 に 対 す る 圧 力 分 布 型 の 好 適 性 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 ,
2 - 4  ( 1 9 4 9 ) , 2 5
N u m a c h i ,  F . ,  M u r a i ,  H . ,  A b e ,  S 、  a n d  c l 〕 i b a , 1 . ,  c a v l t a t l o n  T e s t s  o n
H y d r o f o i l  p r o f i l e s  s u i t a b l e  f o r  A r r a n g e m e n t  i n  c a s c a d e  ( 3 r d  R e p o r t )
C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  s u l t a b ] e  T y p e s  o f  p r e s s u r e  D i s t r l b u t l o n
P r e s c r i b e d  f o r  t h e  c a l c u ] a t i o n  o f  c a s c a d e  p r o f i ] e s ,  R e p . 1 n s t 、
H i g h  s p .  M e c h ,  T o h o k u  u n 加 . , 3 - 2 8  ( 1 9 5 3 ) , 9 9
村 井 等 , 甲 十 三 五 : 前 縁 の 丸 み を も つ ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ ョ ン 爽 型 の 理
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 2 4 - 2 4 5  ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 2 8 9言 Ⅲ 1
,
M u r a i ,  H .  a n d  K l n o e ,  T . ,  T h e o r e t i c a l  R e s e a r c h  o n  B l u n t ・ N o s e d
H y d r o f o i ]  i n  F U 1 1 y  c a v i t a t i n g  F L O W ,  R e p . 1 n s t .  H l g h  s p .  M e c h . ,
T o h o k u  u n N . , 2 0 - 2 0 5  ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 2 6 3
〔 2 印
〔 2 7 〕
〔2田 Murai, H., Katayama, Y. and ota, T., Theorltlcal Research
Nosed supercavltatlng Hydrof011S at Flnlte cavltatlon
Proc.2nd lnt. JSME symp. Fluid Mach. Fluldlcs, Tokyo,
274
〔3田 Murai, H. and lhara, A., E丘ects of Free stream Turbulence and Free
Stream ve]oclty to cavitatlon lnceptln on Axlsymmetrlc Bodles,
Rep.1nst. Hi晉h sp. Mech., Tohoku un]V.,42-329 a98の,79
〔31〕 Murai,H. and lhara, A., Effects of Free s{ream
Stream Turbulence on Developed cavltatlon and
Properties Emitted from Deve]oped cavltatlon
Bodies, Rep .1nst. High sp. Mech., Tohoku unlv.,
〔32〕 Murai, H.,1hara, A. and
Turbulent shear FIOW,
Washin冨ton DC (1979),385
〔33〕 Murai, H., watanabe, H. and Kataglr], K., suppresslon of
Cavitation lnception in water by Additlves, proc.10th symp.









Mural, H. and watanabe, H., pressure Fluctuatlons lnduced by
CaV北atlon in an Axial、Flow pump at part]al Dlscharge, proc.12th











Murai, H. Narasaka, T. and watanabe, M., 1nfluence of lnlet
Thrott]e valve and straightener on suctlon performance of Axlal・
Flow pump, proc. chlna-Japan Jolnt conference of HydraU11C




〔36〕 Ihara, A. and Murai, H., cavltatlon lnception
Cy]inder at critica] supercritica] FIOW Range, proc
CaV北ation lnception 1984, New orleans (1984),121
On a
Intern
6〔 3 7 〕
( f ) 流 体 計 測 に 関 す る 研 究
沼 知 福 三 郎 , 村 井 ' 等 , 安 陪 俊 一 , 千 田 一 郎 : 流 線 型 ピ ト ー 管 の 者 案 と そ の
基 礎 的 研 究 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 1 2 - 1 1 9  a 9 5 5 ) , 1 2 5
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 , 角 田 賢 治 , 酒 井 洪 , 武 内 平 八 郎 , 千 田 ・ 一 郎 : 流 線
型 ピ ト ー 管 に よ る 沼 沢 沼 発 電 所 ポ ン プ 送 水 量 の 測 定 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報
ι { ニ
1 2 - 1 2 0  ( 1 9 5 5 ) , 1 6 1 .
「 里 丁 ,
N u m a c h i ,  F . ,  M u r a i ,  H .  a n d  A b e ,  S . ,  s t r e a m l i n e d  p i t o t - T u b e  f o r,
M e a s u r l n g  w a t e r  F ] o w  i n  L a r 目 e  p i p e ,  R e p . 1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . ,
T o h o k u  u n i v . , フ - 6 5  ( 1 9 5 6 )  6 7 :  T r a n s .  A S M E , 7 8  a 9 5 の , 1 0 7 9
( 3 8 〕
M e a s u r i n g
S P .  M e c h . ,
〔 3 田
M u r a i ,  H .  a n d  l h a r a ,  A . ,  M e a s u r e m e n t  o f  T u r b u l e n c e  i n  H l g h  s p e e d
F l o w  o f  L i q u i d  ( R e p o r t  l .  T o t a l  p r o b e  f o r  M e a s u r e m e n t  o f
T u r b u ] e n c e ) ,  J S M E  p a p e r , 1 9 7 5  J o i n t  J S M E 、 A S M E  A P P ] .  M e c h . ,
W e s t e r n  c o n f . ,  H o n o l u ] u  a 9 7 5 ) , 4 3 9
〔 4 田
M u r a l ,  H .  a n d  l h a r a ,  A
,
T u r b u ] e n c e  l n  w a t e r  b y  T o t a ]
T o h o k u  u n i v . , 4 1 - 3 2 4  a 9 8 の , 3 7
〔 4 1 〕
( 宮 ) セ イ ル ウ ィ ン グ に 関 す る 研 究
M a r u y e m a ,  S . ,  E x p e r i m e n t a l  R e s e a r c h  o n  G y r o m 1 1 ]
A X 玲  W i n d  T u r b i n e  u s i n g  a  s a i ] w i n g ,  p r o c . 6 t h e
W i n d  E n g n g . ,  A U C I < ] a n d , 3  a 9 8 3 )
J 、  w l n d
I n d u s t r i a l  A e r o d y n a m i c s , 1 5  a 9 8 3 ) , 3 5 7
M u r a l ,  H .  a n d  M a r u y a m a ,  S . ,  T h e o r e t i c a 1  1 n v e t i g a t l o n  o f  t h e
A e r o d y n a m l c s  o f  D o u b ] e  M e m b r a n e  s a i l w i n g  A l r f o i ]  s e c t i o n s ,
J .  A i r c r a f t , 1 7 - 5  ( 1 9 8 の , 2 9 4
〔 4 2 〕
O n
M u r a ] ,  H .  a n d  M a r u y a m a ,  S . ,  T h e r e t i c a 1  1 n v e s t i g a t i o n  o f  s a i l w i n g
A i r f o i l s  T a l d n g  A c c o u n t  o f  E l a s t i C 1 1 i e s ,  J .  A 廿 C r a f t , 1 9 - 5  a 9 8 2 ) , 3 8 5
村 井 等 , 円 山 重 直
1 枚 翼 面 セ イ ル ウ ィ ン グ の 翼 形 モ ー ド の 多 様 性 占 そ の
静 的 安 定 性 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  B , 4 9  a 9 8 3 ) , 1 3 8 9
M u r a l ,  H .  a n d  M a r u y a m a ,  S . ,  p o s s i b i ] i t y  o f  v a r i o u s  A i r f o i l  s h a p e
M o d e s  a n d  T h e i r  s t e a d y  s t a t e  s t a b i ] i t y  o f  s i n g l e  M e m b r a n e
S a i l M n g ,  B U 1 1 e t i n  o f  t h e  J A M E , 2 7 - 1 2 5  ( 1 9 8 4 ) , 4 5 0
A  H a n d y  M e t h o d  f o r
P r o b e s , R e p . 1 n s t .  H l g h
〔 4 3 〕
〔 4 4 〕
M u r a l ,  H .  a n d
T y p e  v e r t l c a ]
I n t e r n .  c o n f














Murai, H. and shimizu, S., Hydroe]astlc characteristics of F]exlble
Supercavltat]n宮 Hydrofoils, Report l. TWO・dimensiona] Theory at
Zero cavltation Number when c]amped at Trailin宮 Edge, BU]]etin of




Murai, H. and shimizu, S., Hydroelastlc characteristics of Flexible
Supercavltatlng Hydrofoils, Report 2. Two dimensiona] Theory at




〔49〕 Murai, H. and shimizu, S., steady and unsteady characteristics of
Chordwise Flexib]e supercaⅥtating Hydrofoi] at Non・zero cavitation
Number, ASME paper, NO.83、WA、FE、13 a983)
〔5の Murai, H., shimlzu, S, and onuma, S. Experlmenta] Reseerch on
Hydroelastic characteristlcs of Flexible supercavitaling Hydrof01]S,








8〔 5 3 〕
M u r a i ,  H .  a n d  l h a r a ,
A x l s y m m e t r l c  B o d l e s ,
T o k y o  ( 1 9 7 フ ) , 3 四
〔 5 4 〕
村 井 等 , 庵 原 昭 夫 , 奈 良 坂 力 : オ イ ル フ ロ ー パ タ ー ン の 生 成 機 構 , 流 れ の
可 視 化 ,  V O ] . 2  S U P P I . ( 1 9 8 2 ) , 乃 .
M u r a i ,  H . , 1 h a r a ,  A .  a n d  N a r a s a k a ,  T . ,  v i s u a 1  1 n v e s t ] g a t l o n  o f
F o r m a l i o n  p r o c e s s  o f  o i l - F l o w  p a t t e r n ,  p r o c . 1 n t e r n ,  s y m p .  o n  F ] O W
V i s u e l i z a t i o n ,  B o c h u m  a 9 8 の , 9
サ ボ ニ ウ ス 型 口 ー
村 井 等 , 片 岡 真 , 奈 良 坂 力 , 渡 部 英 夫 , 大 沼 盛
タ の 出 力 お よ び ト ル ク 特 性 に 及 ぼ す フ ラ ッ プ お よ び 集 風 板 の 影 讐 , 流 れ の 可 視 化 ,
V 0 1 . 4  S U P P ] . ( 1 9 8 4 ) , 1 1
A
,
P r o c
〔 5 5 〕
村 井 等
ズ フ 0 - 1 3
F I O w  v l s u a 1 1 Z a t i o n  b y
I n t r n .  s y m p .  o n  F I W
〔 5 印
村 井 等
キ ャ ビ テ
シ ョ ン
,
a 9 6 5 ) , 1 4 9
機 械 設 計 便 覧  G 編 集 委 員 会 編 ) , 丸 善
村 井 等
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